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的本体性问题。                       



































































                                     二  
    笔者如上回答“戏曲是什么”也许并不能令拥有哲思头脑的学人满意，他们也许
会进一步追问“戏曲之为存在，其本质和意义是什么？”换句话说，也就是“戏曲的本体
含义是什么？”  




























































    所以，戏曲艺术这种复原生命和复归时间的特性及其所拥有的意义是其它艺术所
无法比拟的。而其背后涉及的深层原因，使我们不得不论及戏曲的另一个本体构成。  








    倘若我们用极为通俗的语言对另一个戏曲本体构成下个定义的话，我们可以这样
来界定戏曲，即，戏曲是一个真诚而庄严的“骗局”。之所以如此界定戏曲，是由戏曲本
体的三个特点决定的。  











































































号体系组成的纯主体性的观念世界！                
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    林乃树林的名称。林中有路。这些路多半突然断绝在杳无人迹处。这些路叫做林
中路。每人各奔前程，但却在同一林中。常常看来仿佛彼此相类。然而只是看来仿佛如此
而已。林业工和护林人识得这些路。他们懂得什么叫做在林中路上。  
    是为“楔子”，是为导言。  
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